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Posouzeni servisni narocnosti prenosnych detekcnich pfistroju v uzivani
j ednotek HZS CR
Assessment of Service Efficiency of Portable Detection Devices in
Practice of Fire and Rescue Service of the Czech Republic
Zasady pro vypracovani:
Cil prace:
Rozbor stavajicich pouzivanych prenosnych detekcnich pfistroju v uzivani jednotek HZS CR a posouzeni
jejich provozni a servisni narocnosti.
Charakteristika prace:
Rozbor stavajicich pouzivanych druhu prenosnych detekcnich pfistroju (pocty, typy, vyrobce, takticko-
technicka data, cena atd.).
Statisticke vyhodnoceni vyuziti jednotlirych druhu prenosnych detekcnich pfistroju.
Analyza a porovnani narocnosti uddby jednotlirych druhu prenosnych detekcnich pristroju (doporucena
periodicita uddby ajeji narocnost casova, technicka, financni, naroky na pracovniky uddby, servis,
dostupnost nahradnich dilu atd.).
Porovnani zivotnosti jednotlirych druhu prenosnych detekcnich pristroju.
Navrh doporuceni pro nove porizovane prenosne detekcni pristroje.
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